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I. Свѣдѣнія о находящихся въ обращеніи замадныхъ листахъ и облигаціяхъ, выпущевныхъ всѣми
Donnees sup les lettres de gage et obligations, en circulation au 1-er Janvier


































































I. Государственный. Institutions d'Etat.
Государственный Дворянскій Земельный банкъ. Banque impe-
riale fonciere de la Noblesse ...........
Особый отд. Госуд. Дворянск, земельнаго банка. Section
speciale de la Banque de la Noblesse .......
Крестьянск. Поземельн. банкъ. Banque fonciere des Paysans
П. Частныя. Institutions privees.
Въ Имперіи. Russie proprement dite.
Земскій банкъ Херсонской губ. Banque fonciere de Kherson.
Акционерные банки. Banques par actions.







Виленскій. Vilna ...................- .
Ярославско-Костромской. Yaroslavl-Kostroma .......
Донской. Don ......................










Ростовское на Дону. Rostof sur le Don. .' ........
Симферопольское Sympheropol. .............
Виленское. Vilna .....................
С.-Петербургское губернское. Societe de credit urb. de la prov.
de St.-Petersbourg ...................
Въ Царетвѣ Польскомъ. Royaume de Polog-ne.
Земское кредитное общество. Soc. de credit foncier ....
Городскія кред. общ. Associations d'emprunteurs.












Въ Прибалтійекихъ губ. Provinces baltiques.
Эстляндское Дворянское земельное кредитное общ. Soc. de
credit de la Noblesse d'Esthonie ............
Лпфляндское Дворянское земельное кредитное общ. Soc. de
credit de la Noblesse de Livonie ............
Курляндское кредитное общ. Soc. de credit de Courlande .
Городскія кред. общ. Associations d'emprunteurs.
Рижское. Riga ......................
Рижское ипотечное. Riga (hypothecate) .........
Ревельское. Reval ....................
Курляндское ипотечное. De Courlande (hypothecaire) . .
Лифляндское. De Livonie ...............
На Кавказѣ. Caucase.
Тифлисскій Дворянскій земельный банкъ. Banque fonciere
Hr In Nnhlpssp He Tifli«
жъ. Banque fonciere
le cred. urb. de Tiflis































































































































































выигрышами 54.760,000 руб. Non compris les lettres de gage a lots 5% (54.760.000 r.)
k
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I. Свѣдѣеія о находящихся въ обращеніи закладньтхъ листахъ и облигаціяхъ, выпущевныхъ всѣми








































































I. Государственный. Institutions d'Etat.




























































Особый отд. Госуд. Дворянск, земельнаго банка. Section
Крестьянск. Поземельн. банкъ. Banque fonciere des Paysans.
II. Частныя. Institutions privees.
Въ Имперіи. Russie proprement dite.
Земскій банкъ Херсонской губ. Banque fonciere de Kherson. .





















Городскія кред. общ. Associations d'emprunteurs.

































Ростовское на Дону. Rostof sur le Don. .' .........
<























Въ Царствѣ Польскомъ. Royaume de Polog-ne.








Въ Прибалтійскихъ губ. Provinces baltiques.



















Лифляндское Дворянское земельное кредитное общ. Soc. de
Курляндское кредитное общ. Soc. de credit de Courlande . .









Рижское ипотечное. Riga (hypothecate) ....
Курляндское ипотечное. De Courlande (hypothecate) .... 1
На Кавказѣ. Cauease.
Тифлисскій Дворянскій земельный банкъ. Banque fonciere










Михайловскій Дворянскій земельный банкъ. Banque fonciere
de la Noblesse Michel (Koutai's) .....
■
Тифлисское Городск. креднтн. общ. Soc. de cred. urb. de Tiflis
Бакинское » » » » » » » »Bakou.
— — 6.445,600 70.168,300 |









■хъ листовъ съ выигрышами 54-7 б о,ооо руб. Non compris les lettres de gage a lots 5% (54.760,000 г.).
КС/б*?
л
III. 1. Задолженность частнаго землевладѣнія къ 1 Янв. 1903—1907 г, Endettementde la propriete puraleprivee au 1-ep Janvier1903—1907.

































%% cjuees. Десяти. Decia P у б л и. R о u b 1 e. s.
I. Государственный: Gouvernementales:
i Государственный Двор. Земельный банкъ. Banque І903 22,956 16.940,489 1-215-575,305 704.005,629 684.064,901 72 41
fonciere de la Noblesse. 1904 23,649 i7- OI 6,55 8 1.244.823,162 718.437,310 697-342.334 73 42
1905 24,278 17.078,899 1.266.328,071 73°-977,2oo 708.046,066 74 43
1906 25,072 17-081,556 1.275.881,933 739.009,729 714.036,063 74 43
1907 25,161 16.696,958 1.249.564,700 724.997,200 698.301,071 75 43
2 Особый отд. Госуд. Двор. Земельн. банка. Section 1903 5,002 2.582,687 138.655,052 88.3H,535 8o.739,375 54 34
- speciale (ex-Soc. de cred. fonc. mut.).
(б. Общество Взаимнаго Поземельнаго Кредита).

















1907 4,78i 2.263,937 129.044,409 8i.734,982 71.992,225 57 36
3 Крестьянскій Поземельный банкъ. Banquefonciere 1903 45,890 6.217,173 444.032,138 335453,іоз 323-75o,53i 71 54
des Paysans. 1904 51,386 6.93 2 ,25о 523.774,622 393-575,74б 379-944,755 76 57
1905 56,066 7-468,977 585-545,430 438.682,515 420.554,414 78 59
1906 59,291 7-86о,439 629.994,486 469436,220 447-443,38о 80 60
1907 *) - __ _ _ _ _ _
II. Частныя: Privees:
4 Земскій банкъ Херсонской губерніи **). Banque fon- 1903 4=277 3-257,371 316.196,000 158.098,000 I 34-73i,572 97 49
ciere de Kherson. 1904 4,272 3.207,506 329.021,800 164.510,900 140.252,925 103 51
1905 4,439 3.149,029 347-575,6oo 173-787=800 149.029,652 no 55
1906 4,4<i5 3.125,978 353o8o,ooo І 7б.54°,°оо 150.664,913 ИЗ 56
Акционерныебанки: Banques par actions:

















1905 6,005 1.348,238 116.727,828 б4-593,боО 59.727,263 87 48
1906 6,067 1.340,998 117.797,631 66.394,300 61.201,252 88 5°

















1905 9,119 1.286,978 104.832,029 5 8 -559,юо 55-597,594 8t 46
1906 9,378 . і-279,5Ю 100.089,993 58.653,800 55-4 I 5,5°2 78 46
1907 9,38i 1.271,466 100.255,858 58.998,500 55-552,9б7 79 46
7 С.-Петербургско-Тульскій. St-Petersbourg-Toula . 1903 4,600 1.668,859 85.026,395 49-225.500 45.421,224 51 30
1904 4,622 і-733,іЗі 89.929,910 52.090,200 47.639,213 52 30
1905 4,646 1.861,786 92,520,985 53-825,500 49.189,233 50 29
1906 4,705 і-984,452 97.409,198 56.462,500 51.484,0ц 49 28
1907 4,676 і -99°, 15 1 98.471,388 57-O5i,500 51.802,286 49 29
















1905 5,315 2.568,072 153-590,883 84.850,800 79.900,160 60 33
1906 5,396 2.659,061 іб4.345,57б 90.777.300 85426,578 62 34
1907 5,533 2.627,125 166.560,929 92.409,000 86.669,429 63 35
9 Бессарабско-Таврическій. Bessarabie-Tauride. . . 1903 2,017 1.179,239 122.542,538 68.842,500 65.988,715 104 58
.1904 2,034 1.228,747 136.062,376 73-973,70o 70.840,906 in 60
1905 2,044 1.214,858 138.384,956 74.899,100 7i-459,249 114 62
1906 2,121 1.223,681 143-749,392 77-937,700 74.217,798 117 64
1907 2,144 1.222,033 145.982,356 79,186,200 75.169,564 "5 60
IO Нижегородско-Самарскій. Nijni-Novgorod-Samara . 1903 1,434 2.603,320 70.106,234 37.006,600 34-527,428 27 И
1904 1,521 2.768,942 81.178,630 43-258,700 40.568,409 29 16
1905 1.657 3-525,33б 97- 1 97,001 52.008,500 48.936,097 28 15
1906 1,744 3-855,187 106.109,227 56.578,700 52.975,686 28 15

















1905 3,577 I-305.954 112.775,105 64.452,800 61. 101.295 86 49
1906 3,738 1.326,612 117.816,492 67.327,500 63-75 2 i I 9i 89 51
1907 3,803 1341,309 123.207,874 70.392,200 66.633,985 92 53
12 1903 9,004 4-542,442 184.397,662 101.393,100 98.696,362 4 1 22
1904 9,188 4.481,463 186.632,606 102.531,800 99- 6 53,6i8 42 23
1905 9,582 4.434,946 189.186,161 105.096,700 101.984.947 43 24
1906 9,723 4-477,527 I 954 8 4,4 I ° 108.565,700 Ю5.і88;іо8 44 24
1907 9,847 4.480,289 196-985,390 108.923,900 105.210,736 44 24
x 3 Ярославско-Костромской. Yaroslavl-Kostroma . . 1903 424 2.298,531 34.670,777 18.869,400 17.863,694 15 8
1904 449 2.248,947 33.416,884 18.345,600 17.160,006 15 8
1905 472 2.311,890 35.168,344 19.562,200 18.118,496 15 8
1906 498 2320,929 36.153,932 20.592,800 19.067,308 16 9

















1905 3,7i8 і-497,57б 93173,153 52.512,800 47-7O0J53I 62 35
1906 3,709 i-585,559 101.209,534 57.280,900 52.172,317 64 36
1907 3,722 1.603,873 108.234,933 61.713,600 56.274,493 68 38
■ 1903 43,103 20.486,214 1.026.186,005 368.804,825 537:650,762 50 28
Итого по акціонерн. земельн. банкамъ. 1904 44,338 20.410,003 1.089.475,794 601.412,650 567.422,716 53 29
1905 46,135 21.355,634 1.133.556,445 630.361,130 593.714,865 53 30
Total des banques par actions. 1906 47,079 22.053,516 1.180.165,385 660.571,200 620.900,751 54 30
1907 47,496 22.273,293 ■ 1.205.283,479 672.994,150 630.044,624 54 30
* [ 1903 121,228 49.483,934 3.140.644.500 1.854.673,092 1.760.937,141 63 37
1904 128,737 50.042,564 3.322.140,527 1.963.755,438 1.862.598,273 66 39
Всего. Total general . .. 1905 135,750 51.440,592 3.466.354,770 2.059.104,171 1.948.028,608 67 40
1906 140,705 52.454,604 3.571.817,844 2.130.246,007 ! 2.008.543,702 68 41
1907 81,904 44.318,797 2.943.612,688 ! 1.659.586,382
1
1.553.757,706 66 37



















I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
X. XI.
-
Прибыль на средства банка.
Benefices du chef des capitaux











Из ъ валовой прибыли.
Prelevements sur les benefices bruts.
%% по вкла- q/o/ по ф,„т-тт ,„ возмѣщеніе
4&H ШИМЪ сче- Р^™ ъ хала днппдопда Доиавод cw
ГГГ ТаМЪнь ' Ра3 " ССудамъ. ЛГрасРход ЪЫ ™вл.закл.лпс Т .
nDlc * . банка. Fonds affectes
interets des . ft interets ■ au rembourse-
titres, benefices interets sur Ponds du cap. ment de3 frais
realises lors de depots, , F . de reserve, du a'estimation et
la vente, romDtes a court dividende & des de ceux de
commissions. -'"* . terme. frais generaux. con fection de























' 1905 263,845 122,721 72,494 735,266 33,512 259,140 1.486,978 357,28o 569,361 926,641






















1908 706,023 240,042 185,416 662,202 76,353 270,485 2.140,521 556,583 203,627 —■ 760,210
1905 332,266 236,705 98,561 646,435 17,957 223,255 1-555,179 293,028 208,684 5,917 507,629 ,
1906 611,802 96,729 121,303 631,198 16,976 281,055 і-759,о63 361,304 339,789 10,420 7n,5i3
2 Полтавскій. Poltava. . | 1907 663,381 77,559 134,106 604,179 24,030 310,888 1.814,143 457,009 298,458 11,126 766,593
[ 1908 625,468 110,027 131,812 607,950 7 I - I 5o 339,o89 1.885,496 508,982 317,549 ii,4i5 837,946
1 1905 440.645 272,585 86,632 752,761 46,366 305,314 1-904,303 462,941 333,8i4 — 796,755
3 С.-Петербургско- 1906 425.641 446,382 99,631 722,632 22,772 387,016 2.104,074 491,486 400,029 — 891,515 —
Тульскій. St.-Peters-























1905 1.105,767 n8,279 220,409 1.177,211 68,190 545,i62 3.235,018 390,299 163,880 — 554Д79
1906 i-34 2 .°5 2 98,868 61,736 1.122,742 43,139 842,522 3-5",°59 389,392 291,649 —
681,041
4 Московскій. Moscou . | 1907 1-319,651 126,709 204,595 i-o57,439 37,835 830,102 3-57б,33і 396,329 402,012 — 748,341
| 1908 1,205,262 118,602 203,837 1.008,779 50,879 792,400 3-379,759 479,568 222,907 — 702,475
1905 614,946 90,187 190,690 782,600 62,206 270,964 2-oii,593 443,137 244,015 102,81c 1 ) 789,962
5 Бессарабско-Тавриче- 1906 789,833 67,854 203,646 773,334 40,772 305,193 2.180,632 402,749 376,428 — 779Д77
скій. Bessarabie-Tau- 1907 759,330 133,753 191,815 735,891: 27,180 3o6,959 2.154,928 467,001 250,725 ' — 717,726
*
ride . . ...... 1908 789.735 148,195 103,492 722,598 50,162 320,877 2.i35,°59 531,593 50,003 118,071 699,667
у1905 494,764 62,749 113,630 496,323 47Д34 169,430 1.384,030 267,573 28,909 — 296,482
6 Нижегородско-Самар-

























1908 646,570 56,023 107,532 441,606 35,229 233,756 1.520,716 3 I 4, 2 3° 61,674 — 375,904
1905 375.987 184,578 48,209 579,495 34,145 198,194 1.420,608 286,208 183,256 — 469,464























1908 409,843 347.702 44,348 568,333 45,563 268,334 1.684,123 478,357 123,805 — 602,162
1905 597.424 14,838 230,740 931,716 43,261 366,393 2.184,372 438,471 349,180 — 787,651 \
1906 712,118 6,305 183,900 929,219 22,451 434,865 2.288,858 518,823 325,772 — 844,595 !
8 Виленскій. Vilna. . . 1907 795,138 12,787 182,717 902,732 26,449 5 l8 ,344 2.438,167 538,177 430,656 — 968,833
1908 778,969 16,118 198,643 888,920 30,355 505,780 2.418.785 658,992 338,443 — 997,435
;
1905 208,941 25,740 17,874 214,333 12.693 98,3 10 577,89! 150,636 29,842 — 180,478




































1905 335,585 3i,792 86,435 5бі,545 54,406 222,981 1.292,744 346,290 28,320 — 374,610
ю Донской. Don. . . 1906 574,699 10,129 105,936 568,105 59,918 288,994 1.607,781 415,828 229,348
— 645,176
1907 525,288 23,721 82,787 538,659 40,207 З^^З 0 1.529,892 423,969 112,408 — 536,377
1908 67L739 40,570 70,451 535.664 48,814 310,809 1.678,047 483,140 203,955 — 687,095
1905 4.770,170 1.160,174 j 1.165,674 6.877,685 419,870 2.659,143 17.052,716 3.435,863 2.139,261 108,727 5.683,851
Итого во всѣхъ. 1906 6.420,881 1.086,315 1.047,430 6.716,991 295,589 3.527,971 19.095,177 3.813,889 3.022,028 10,420 6.846,337
Total general. 1907 6.510,273 1.531,122 1.154,394 6.381,137 250,457 3.657,039 19.484,422 4.097,236 2.494,919 11,126 6.603,281
1908 6.594,815 1.435,628 1.204,724 6.295,290 462,202 3.675,849 19.668,508 4.838,698 1.903,617 129,426 6,871.801
*) Особый фондъ напокрытіе убытка отъ переоцѣнки Государственныхъ процентныхъ бумагъ. 2 ) Противъ баланса менѣе на і2,8оо рублей, каковая сумма списана на погашеніе
г
дѣйствующими въ Россіи учрежденіями долгосрочная кредита на 1 января 1909 г. (въ рубляхъ).
emises par toutes les institutions de credit a long terme fonctionnant en Russie (roubles).
•
бу2 % 6%
Всего къ 1 Января 1909 г. Всего къ 1 Января 1908 г. Увеличен. (+) или уменьшен. (— ) къі Янв. 1909 г. противъ і Янв. iqo8 г
Total au 1-er Janvier 1909. Total au 1-er Janvier 1908. Augment. (+) ou diminution (—) au
К CD
ijanv. 1909 par rapp
Кредитные. Кредитные. Кредитные. Металлическіе. Кредитные. Металлическіе. Кредитные. МеталлическіеRoubles cred. Roubles cred. Roubles cred. Roubles met. Roubles cred. Roubles met Roubles cred. Roubles met *ч
%% .
— __ 633-482,400 — 623.408,400 — + 10.074,000
1
I
4,3oo 299-370,3i2 907.510,762 z 746613,136 — + 160.897,626
— 2
3
4,300 299.370,312 1.540.993,162 1.370.021,536 +170.971,626 —
-
— — 146456,000 — 148662,200 — — 2.206,200 — 4
__ 93.098,100 213,750 88-768,600 225,625 + 4-329,500 — ",875 5
6. — — 89.006,300 — 85407,300 — + 3-599,ooo
:! — — 100.943,100 — 101-643,800 — — 700,700 — 7
8— — 162.734,400 — 167-594,400 — — 4.860,000 —
— — 111.934,600 — 110-759,900 — + 1-174,700 — 9
10— — 67.812,000 4,750 66974,900 8,000 + 837,100 250
■ ! — — 90.779,800 — 89809,400 — + 970,400 — іі
— — 139.300,000 — 140035,900 — — 735,900 — 12
— — 27.905,900 — 27709,300 -- + 196,600 —■ 13
■ 1
1
— — 80.906,500 — 78822,900 — + 2.083,600 1 — 14
— — 964.420,700 218,500 957.526,400 230,625 + 6.894,300 — 12,125
— — 303591.500 — 297630,200 __ + 5-961,300 __ J 5
— — 201.140,400 — 191723,900 — + 9-416,500 — 16
961,000 — 89.966,000 — 93097,800 — — 3.131,800 — 17
— — 3.987,300 — 4012,400 — — 25,100 — 18
— — 21.386,700 — 17864,100 — + 3-522,600 J 9
— — 3-575,300 — 3581,500 — — 6,200 20
— — 1.355,200 — 1213,000 — — 142,200 — 21
— . — 2.752,600 — 2.298,200 — + 454,4oo j 22
— — 3.479,000 — 3.853,100 — — 374.100 — 23
— — 480,100 — 416,200 — + 63,900 —. 24
— — 425,200 — 87,100 — + 368,100 1 __ 25
»- — — 90,800 — — — + 90,800 '. 26
961,000 — 632.230,100 — 615.747,500 — + 16.482,600 t —
— — 2.977,100 — 278,900 — + 2698,200 — 27
І >w - — 153794,350 — 184.713,850 2 ) — - 919,800 — 28
101.240,400 97-781,100 + 3-459,300 29
— — 26.159,650 — 25553,550 — + 606,100 — 3°
— — 2.794,700 — 2.747,400 — 47,30o — 31
— — 1339,650 — 1.314,550 — 25,100 — З 2
— — 1.568,000 — 1487,500 — + 80,500
+ 632,600
— 33
— — 2.960,650 — 2328,050 — — 34
— — 1.377,200 — 1.319,700 — + 57>5°o — 35
[ — — 57 6 ,95o — 583,650 — — 6,700 — 36
\ — — 438,800 — 421,600 — + 17,200 — 37\ — - — 2.815,250 — 2828,400 — — 13,150 — 38
,
— — 850,900 — 846,200 — 4,700 — 39
— — 830,200 — 806,250 ! — + 23,950 — 40
— — 142.952,350 — 138.017,950 — + 4.934,400 —
Герм, марки Герм, марки. Герм, марки.
Reichsmarks. Reichsmarks. Reichsmarks.
— — 18.033,100 6.200,400 17660,600 6288,900 + 372,5oo — 85,5oo 4 1
— — 48.448,700 — 48.559,200 — — 110,500 — 42
•
— — 17.622,300 — 17-926,700 — — 304,400 — 43
Герм. м. Reichsm. Герм. м. Reichsm. Герм. м. Reichsm.
— — 84.104,100 6.200,400 84.146,500 6.285,900 — 42,400 — 85,500
826,900 — 13.211,400 — 12763,300 — + 448,100 — 44
5.500,100 — 26.750,600 — 24273,600 — + 2.477,000
+ 266,000
— 45
— — 5.970,600 — 5704,600 — — 46
—' — 2.241,100 —■ 2373,900 — — 132,800 — 47
— — 2.686,200 — 2.703,000 — — 16,800 — 48
6.327,000 — 50.859,900 — 47.818,400 — + 3.041,500 —
— — 37.609,700 — 37002,600 — + 607,100 — 49
— 434,400 8.778,600 — 8918,800 — — 140,200 — 5°
—■ — 23.643,90° — 24253,200 — — 609,300 — 51
— V 7.016,100 — 7138,900 — — 122,800 — 52
— 434,400 77.048,300 — 77.313,500 — — 265,200 —












тетоьгь отъ всѣх ъ
а таблица составлена поматеріаламъ,полученнымъКоми-






лютѣ (г*ъ РУб-), сос\
НОСМ' 1
гаемыхъ свѣдѣній видно, чтокъ і-му Января 1909 г. въ




Ніа"оби^ю^суі1 мУ бумагъ въ кредитной валютѣ, по размѣру при-
,/аго бушгсчмиЛ инте Р еса ' приходится:
ѵ . нтереса: % отношеніе:
*&;■%% іі.2






Такимъ образомъ преобладающій % интереса, платимаго по бума-
ь въ кредитной валютѣ— 4'/2%- Изъ общей суммы бумагъ кредит-
ных^ на долю закладныхъ листовъ государственныхъ учрежденій при-
ходится— 4-о,б%, а частныхъ учрежденій —59.4%, изъ коихъ на закладные
лисіТы акціонерныхъ банковъ —25,4%.
' Въ теченіе 1908 г. общая сумма ипотечныхъ бумагъ въ обра-
щении: кредитныхъ — увеличилась на 201.589,326 руб., а металличе-
скйхъ уменьшилась на 12,125 руб.
Въ нижеслѣдующихъ таблицахъ заключаются свѣдѣнія объ ипо-
течныхъ бумагахъ въ обрашеніи за послѣднее пятилѣтіе.
Le present tableau est etabli d'apres les donnees fournies au Comite
par toutes les institutions de credit a long terme fonctionnant en Russie.
И ressort de ces donnees que les valeurs hypothecaires en circu-
lation au i-er Janvier 1909 emises par les 50 institutions delivrant des
prets, s elevent a R. cred. 3.795.836,062, R. met. 218,500 et Rmk 6.200,400;
les titres emis en r. met. representent 0,01% de la somme totale.










Le taux d'interet le plus repandu se trouve etre 4%% pour les titres
libelles en roubles cred. A l'egard destitres en r. cred., ceux emis par les
institutions gouvernementales forment 40,6% dutotal general et ceux emis
par les institutions privees-— 59,4%, dont 25,4% concernent les banques
foncieres par actions.
Dans le courant de 1908, le montant des titres en roubles credit a
progresse de Rs. cred. 201.589,326; celui des titres metalliques a dimi-
nue de Rs. met. 12,125.
Les tableaux ci-dessous fournissent des renseignements, pour la der-








Сумма ипотечныхъ бумагъвъ обращении на 1 Января 1905 — 1909
























































































































1908 442.601,500 13,6 6.527,400 — 608.987,3°° 18,8 1 -997-587,55° бі,7 і83-3і7.75° 5,8 3°5,75° — 3.385,000 °,I 561,300 0,0 3236.440,400 308,780 6.827,400
1906 435.988,000 13,2 6.451,500 — 652.567,650 19,7 2.036.265,800 бі,5 181.526,900 5.5 аб2,375 — ' 3.056,000 0,1 531,600 0,о 3-309.938,980 262,378 6.481,800
1907 432.258,900 12,6 6.373,200 — 658.788,45° 19,2 2 -°74-5°3,8°° 6o,s 212.063,850 6,2 244,125 — 2.813,800 0,0 49.884,697 1,5 3.430.373,497 244,125 6.373,200
1P"° •1^29.704,900 I2,o 6.285,900 — 651-123,35° і8,і 2.048.226,350 57,° 2 55-53°,8°o 7. 1 230,625 — 3.966,300 0,1 205.695,036 5, 7 3894.246,736 230,628 6.288,900
; V- * " 1909 4 2 6-594>5°° 11,2 6.200,400 — 644.167,4°° і7,о 2.061.845,850 54.3 35б.іЗі,3°° дл 218,500 — 7.292,300 0,2 299.804,712. 7,9 3.798.838,062 218,800 6200,400
Болѣѳ или мѳ-


























aul-erjanv. 1909 16.007,000 — 327,000 — 35.180,100 — 64.258,300 — 172.813,550 — 87,25° — 3.907,300 — 299-2434 12 — 889.398,662 87.280 327,000
1-er janv. 1905.
Въ общей суммѣ ипотечныхъ бумагъ, находившихся въ обращеніи на і Января 1905 — 1909 гг., было бумагъ, выпущенныхъ въ отдѣль-
ности государственными и частными учрежденіями долгосрочнаго кредита: Les obligations hypothecaires en circulation au i-er Janvier des annees




















































пѣе къ 1 Янв.
1909 г. противъ














Частныя. Privees . .
Государств. Gouvernementales.























































































































































а) наличными деньгами, a) especes ....
б) закладными листами и другими % бума-
гами, b) valeurs ...........
Текущіе счеты и вклады въ разныхъ банкахъ
Depots et comptes courants dans les banques
Процентный бумаги, принадлежащая банку и % на
нихъ. Titres appartenant a la Banque . .
Корреспонденты. Correspondants .......
Ссуды долгосрочныя [ ): Prets a long terme *):
а) подъ залогъ земель, a) sur des terres.
б) подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ иму
ществъ. b) sur des immeubles urbains
в") обезпеченіе обязательствъ Крестьянскаго
Поземельн. Банка с) garantis par des
engagements de la Banque des Paysans.
по имуществамъ, оставшимся за банкомъ:
du chef d'immeubles restes pour compte
a la Banque:
г) подъ залогъ земель: d) sur des terres. .
Д) подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ иму-
ществъ. е) sur des immeubles urbains .
Ссуды краткосрочныя. Prets a court terme . . .
Срочное погашеніе. Prets amortis (aleur echeance)
Сверхсрочное погашеніе ссудъ. Prets amortis (par
anticipation) ................
Ссуды долгосрочныя, предназначенныя къ выдачѣ
Prets a delivrer ..............
Закладные листы, принадлежащее банку и на ком-
миссіи. Lettres de gage appartenant a la
Banque et en commission .........
Закладные листы, обезпечивающіе взысканія съ за-
емщиковъ. Lettres de gage servant de garantie
aux creances sur les emprunteurs .....
Заемщики: Emprunteurs:
а) платежи, пользующееся льготою, a) ver-
sements en retard dans les limites des
delais usuels ..............
б) платежи отсроченные, b) versements
pour lesquels un delai est accorde . . .
в) платежи разсроченные. с) versements а
effectuer par fractions .........
г) платежи просроченные, d) versements
en retard depassantles limites des delais.
Расходы возвратные. Depenses remboursables. .
Расходы по оцѣнкамъ, обзаведенію, устройству,
управленію, содержанію, конверсіи и друг.
Frais generaux ..............
Учетъ куноновъ и тиражи, закладныхъ листовъ.
Escompte de coupons et de lettres de gage
tiragees .................
Разные дебиторы. Debiteurs divers ......
Недвижимое имущество банка. Biens immeubles
de la Banque ..............
Эмеритальная касса служащихъ въ банкѣ. Caisse
de retraites des employes .........
Страховой фондъ служащихъ. Fonds d'assurance
des employes ..............
Счетъ по конверсіямъ закладныхъ листовъ. Compte
de la conversion des lettres de gage . . . ,
5%, промысловый и гербовый сборы. Taxes et
frais de timbre ..............
Счетъ Харьковскаго Торговаго Банка. Compte de
la Banque de commerce de Kharkof ....
Счетъ курсовой разницы по % бум. Compte de la
difference de cours sur titres ........
























































































































































































































































































































Складочный капиталъ. Capital-actions .
Запасный. Capital de reserve ....
Особые резервные. Reserves speciales
Закладные листы въ обращеніи: Lettres de gage
en circulation:
а) 4%% кредитные, a) 4%% en roubles cred.
б) 5% металлическіе на 48 8 /іг л. b) 5% en
roubles met. (48 8 /іг annees) ......
Закладные листы, подлежащіе выпуску. Lettres
de gage a emettre ............
Закладные листы, вышедшіе въ тиражъ, но не-
предъявленные къ оплатѣ. Lettres de gage
tiragees, non presentees .........
Купоны закладныхъ листовъ, подлежащіе оплатѣ.
Coupons de lettres de gage a acquitter . .
Сверхсрочное погашеніе ссудъ. Amortissements
anticipes .................
Погасительный фондъ. Fonds d'amortissement.
Процентный фондъ. Fonds d'interet .......
Разные кредиторы. Creanciers divers ..... ,
Досрочные платежи-; Paiements anticipes ...
Переходныя суммы. Sommes transitoires . . .
Сумма, отчисленная на покрытіе курсовой разницы
Государственныхъ процентныхъ бумагъ. Моп-
tants destines a couvrir les differences de
cours sur les fonds d'Etat - . .....
Фондъ на покрытіе убытковъ Reserves extraordinaires.
Фондъ на усиленіе тиража. Fonds pour renforcer
les tirages ................
Фондъ на погашеніе стоимости дома банка. Fonds
d'amortissement des immeubles de la Banque
Эмеритальная касса служащихъ. Caisse de retraites
des employes ................
Фондъ страхованія служащихъ. Fonds d'assurance
des employes ..............
Закладные листы, подлежащіе обмѣну и выдачѣ
по конверсіямъ. Lettres de gage a echanger
et a delivrer du chef de conversions . . . ,
Фондъ запасн. капит., дивид. акціонер., на покрытіе
расход, по оцѣнкѣ и проч. Fonds du cap. de
reserve, du dividende,des frais d'estimation,etc.
Проценты по краткосрочнымъ ссудамъ. Interets



























Вознагражденіе за пожарные убытки. Sinistres а
payer aux assures contre l'incendie ....
Невыданный дивидендъ. Dividendes a distribuer





































































































































































































































') Сроки, на которые выданы ссуды, см. на стр. 8. а ) Итогъ баланса уменьшенъ на 39°.°39 Р-> за снятіемъ счетовъ по активу и пассиву: а) «акціи на храненіи» —87,000 р., :| s 6 , и й
б) «закладные листы на храненіи» 165,900 р., и в) «цѣнности разныхъ лицъ»— І37Д39 Р- 3 ) Въ томъ числѣ пени за заемщиками— 100.554 Р- 4 ) Итогъ баланса уменьшенъ на ; итогъ оаланса уменьшенъ на 513,90° Р-, за снятіемъ^по активу счетовъ: а) „5% закл. листы, предъявленные для обмѣна на ^Уг/а по конверсіи подлежащіе уничтоженію"—
3.010,700 р. за снятіемъ по активу счета «% бум. за счетъ переходи, суммъ»— 248,000 р. и со счета «закл. листы и друг. % бумаги»— 2.762,700 р., по пассиву счетовъ: а) «Закл. Jj. 43 & ,70о р. и Ь) „акцш банка и закл. листы на храненіи"— 77,200 р., а по пассиву счета „5% закл. листы, для обмѣна на 4%% по конверсіи" — 436,700 р. и со счета переход-
листы, хранящіеся въ кассѣ банка»— ш,6оо р., б) «Закладные листы, хранящіеся въ кассѣ банка для предстоящихъ ссудъ»— 976,200 р. и со счета переходныхъ суммъ 1.922.900 р. ^ІЬІЗ І? С У ММЪ— 77>2°о р. ) Итогъ баланса уменьшенъ на 235,7°° Р- за снятіемъ по активу и по пассиву счета „закл. листы оплаченные по тиражамъ, подлежащіе сожженію".
к у J у у у і (* Въ томъ числѣ ипотечный долгъ на недвижимости банка въ Москвѣ 4 8 5, І 9 І РУб-
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I (а) на юл. (annees) — — — 800 — 3,300 254 — 27,169 1,900 334 2 3
2 — — — — — — — — 148,502 400 148,902
3 » I4 5 /l2 » ..... ^S 00 — — — — 16,100 — — 173,717
1,800 193,117
4 » l6 6 /l2 » ..... — — — — — — — — — 400
400
5 » 17 »....; 2,100 — — 4,500 — 60,700 — — 920,218 —
987,518
6 » l8 7 /l2 » ..... — — — — — — — — — — ■—
7 » І9 П /і2 » ..... — — — — — 139,006 — — —
38,100 177,100
8 » 20 7 /l2 » ..... 164,000 — 3,і9б 25,200 69,370 2.646,871 1,206 — — 285,500 3-!95,343
9 » 27 6 /l2 » ..... — — 1,321 — — 11,500 381 — — —
I3,202
ІО » 29 9 /l2 » ..... 12,908 — — — — 242,146 3,332 — — 9,600 267,986
іі » 3I 2 /l2 r ...... 72,800 — 123,774 6,600 15,558 575,300 1,870 — 4.215,760 914,900 5.926,562
12 » 36V12 Л ...... — — — 16,700 — — — — — — 16,700
13 » 38V12 » . . . . 355.350 — 34,б95 13,700 1.028,843 236,100 1.888,593 — — 839.400 4.396,681
Ч » 43 6 /i2 г ...... 6.100,144 4.232,900 2.294,428 1.311,300 4.682,872 2.143,878 4.77З.120 — 314,688 3.857,100 29.710,43°
15 1.241,426 288,200 330,054 7.207,100 1-782,536 2.575,284 — 2.703,900 71,142 8.602,000 24.801,642
іб » 5I 9 /12 г ...... 13.417,822 1.992,100 3.271,936 11.443,400 3-384,959 40.905,121 2.919,238 4.498,200 10.426,809 12.212,200 Ю447 1 .78 5
*7 » 54 6 /i2 » ..... — — 47,444 637,300 — — — — — — 684,744
і8 » 5б 8 /і2 л ...... — — — — — 27,200 — • — 72,834 — 100,034
19 » 6l 8 /l2 Г ...... іЗ-273,357 10.693,800 7.092,321 8.670,100 9-58з,459 707,038 9.167,206 і8.ізз,5°о 626,432 338,700 78.285,913
20 29.192,329 43.199,600 4 І -55і,4 І 7 60.315,000 57-110,213 3.379,100 51.091,183 81.587,900 3.681,329 34-079,200 405.187,271
21 метал. » 488/i2 » .....
met.
213.75° — — — — 4,75° — — — — 218,500
Итого. Total . . 64.047,486 60.406,600 54.750,586 89.651,700 77.657,810 53.673,388 69.846,383 106.923,500 20.678,600 61.181,200 658.817,253





(а) на ю л. (annees) — 4,400 — — 45б 13,689 128 — "5,5о8 2,400 136,581
23
» I2 7 /l2 » ..... 109,800 30,300 — 1,400 61,742 7,338 — 3°о 21,191 700 232,771
24 2,600 283,900 Зі,530 — 8,393 77,бз8 1,946 — 189,924 44,800
640,731
25
71,200 747,100 ю,575 39,600 14,874 73,6оо — — 208,880 22,700
1.188,529
2б » l8 7 /l» » ..... 3 — 1,283 — — 192 — — 3,779 2,000 7,2 57
27 1.140,311 — 293,бі5 336,700 41,439 155,431 32,890 264,400 юз,447 989,900 3-458,іЗЗ
28 » 20 7 /l2 » . . . . 8-344,454 5.806,600 7.068,769 9.933,000 5-383,686 11.702,092 5.223,245 2.272,200 5.718,369 9.232,700
70.685,115
2 9 » 27% 2 » ..... 94,018 — 126,117 — 238,619 9,863 5,і8о — — — 473,797
3°
» 29°/l2 » ..... 2.086,329 — 884,101 961,800 528,499 i73,4 l6 111,329 1.676,900 196,425 26,000 6.644,799
Зі
» 3I 2 /l2 Г ..... 7-134, 8 Зб 5.150,100 8.020,381 9.273,700 n-395,577 i.657,ii2 1.656,290 4.о86,2оо 617,642 3.497,400 52.489,238
32
» Зб 4 /і2 Л ...... — — 1.023,855 1.466,200 — — — 548,800 — 297,400 3-33б,255
33
» 38 4 /12 » ..... 10.280,750 16.577.300 27.887,069 51.070,300 16.495,755 425,100 13.891,829 23-527.700 52,135 5.609,300 165.817,238
34 » 43G//l2 г ...... — — 1,030 — — — — — — —
1,030
Итого. Total . . 29.264,301 28.599,700 45.348.325 73.082,700 34.269,040 14.295,471 20.922,837 32.376,500 7.227,300 19.725,300 305.111,474
1
і Всего. Total general . 93.311,787 89 .006,300 100.098,911 162.734,400 111.926.850 67.968,859 90.769,220 139.300,000 27.905,900 80.906,500 963.928,727




Государственный Двор. Земельный банкъ. Banque
fonciere de la Noblesse.
Особый отд. Госуд. Двор. Земельн. банка. Section
speciale (ex-Soc. de cred. fonc. mut.).
(б. Общество Взаимнаго Поземельнаго Кредита).
Крестьянскій Поземельный банкъ. Banquefonciere
des Paysans.
II. Чаетныя: Privees:
Земскій банкъ Херсонской губерніи **).. Banque fon-
ciere de Kherson.























































Итого по акціонерн. земельн. банкамъ.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































и выдйЙхІ^уЭТ помѣщается свѣдѣній о количеств заложенный имуществъ и земли, а равно о суммѣ оцѣнки
остатку долга п "выданным! Т ссудамъ зТсуммѵ долгя Z™- Г ѵ „^ « ,Ц вь,ведены пропорционально числящемуся на балансахъ банка къ 1-му января 1908 и 1909 г.г.
A partir de 1908 les comntes rendus Гі\ i! w - У ? Ы £ a заемщиками и капитальные долги на имѣніяхъ, оставшихся за банкомъ.
de тёте 'que sur leur 'ѵа еигТеиэп esUma Ln et 8u ^r TmonZwes Пе ?М ч "?іГѵ% чПС / 0,1Г і І8Ее "* ^ ^ ™К"" т <^ «« le nombre et la superficie des immeubles engages,
nellement au solde des dettes du chef del pretf dTnvrL S • 0M -ee ^Z ' lg ™ , P ,° Ur Cet objet daDS lc present tableau ont Ш calcules P™p6rtIoii-
sommes dues par les emprunteurs et Ы^І^^^І^З^Аі рГТо^ ^Л „ІГ^ *" <*«** ' *" ""* » ' dd,tto ™ mt le **■ ^
) пъ i ьентяоря 1904—1908 г.г. Au 1-er Septembre 1904—1908.
9
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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
Прибыль на средства банка.
Benefices du chef des capitaux
appartenant a la Banque.
Прибыль по операціи долгосрочных!,
ссудъ.








Prelevements sur les benefices bruts
°/o/ no rk -ля- Фоидъ Ea
%о/о по /о/»" ° TBpKI i a %% ПО Фопдъза- возмѣщете
o/ 0 бумагамъ, дамЪ ' тек У' кратко- паснаго капи- издерж. по
прибыли при ЩИМЪ сче- "J"' "*~ тала, дивиденда производству
продажѣ и тамъ И Da3- С Р 0ЧНЫМЪ акціонерамъ оп . ѣн ™ и нзго-
комиссія. „,; Р Р ссудамъ. и на расходы ™ вл - закл - л^-
ные. . банка. Fonds affectes
interets des interets „ au rembourse-
itres, benefices interets sur Ponds du cap. ment des frais
realises lors de depots, , F . de reserve, du a - es ti m ation et
la vente, romntes a court dividende & des de ceux de
commissions. u V c terme. frais generaux. con f ec tion de





нію, содер- На покрытіе




















' 1907 730.94 6 173,255 137,061 654,393 26,290 289,301 2.011,246 425,789 362,190 — 787,979






















1910 749,945 260,814 188,379 822,086 191,349 242,071 2.454,644 592,564 9,776 — 602,340
1907 663,381 77,559 134,106 604,179 24,030 310,888 1.814,143 457,oo9 298,458 11,126 766,593
1908 625,468 110,027 131,812 607,950 7 I , I 5° 339, 0 89 1.885,496 508,982 3!7,549 11,415 837,946
2 Полтавскій. Poltava. . 1909 572,292 65,624 125,015 641,003 86,436 3!3,3!3 1.803,683 593,131 114,002 49,000 756,133
1910 663,212 68,524 109,527 737,4o8 !59,34 2 304,068 2.042,081 739,295 5,303 158,900 903498
3 С.-Петербургско- 1907 433-°5° 571,652 55^66 690,100 22,092 376,579 2.148,839
526,881 254,773 — 781,654
Тульскій. St.-Peters- 1908 459. OI7 ЗЗЗ.024 134,377 667,085 37,324 371,938 2.002,765 607,008 179,830 —
786,838
bourg-Toula. . . . 1909 472,75 8 359,740 91,455 653,908 38,485 376,808 І-993Д54 531,532 !9i,399 — 722,931
1910 5° J .434 247,54 92,328 644,593 42,005 339,982 1.867,861 567,382 23,533 — 59o,9i5
1907 1.3x9,651 126,709 204,595 i-°57,439 37,835 830,102 3-576,33i 396,329 402,012 — 748,341























1910 1.087,530 193,470 160,435 986.968 104,904 688,328 3.221,635 412,878 — —
412,878





























. 1910 798,544 176,227 79,980 747,705 9M95 290,934 2.184,885 727,646 — — 727,646
1907 584,835 59,763 107,741 436,431 18,176 257,092 1.464,038 257,617 73,661 — 331,278
1908 646,570 56,023 107,532 441,606 35.229 233,756 1.520,716 3*4,230 61,674 — 375,904
■
6 Нижегородско-Самар-
скій. Nijni - Novgo-
1909 581,223 52,709 107,002 478,254 70,169 236,151 1 .525,508 324,39! 60,509 —
384,900
rod-Samara.... 1910 607,405 95,914 99,o34 547,146 124,461 274, T 53 1.748,113 422,423 30,667 — 453,o9o
!
- 1907 385,400 320,453 46,369 567,835 гб,23з 257,542 1593,832 4x7,680 142,815 — 56o,495
1
1908 409,843 347,702 44,348 568,333 45,5бз 268,334 1.684,123 478,357 123,805 — 602,162
7 Кіевскій. Kief. . . . 1909 413,973 299, I 35 41,442 562,170
3 8, 4 o8 240,005 1. 595, 43 419,725 H4,549 — 534,274
1910 434,826 200,851 33,227 573,896 82,921 205,753 1-531,474 444,!°3 5,693 — 449,796
1907 795, г 3 8 12,787 182,717 902,732 26,449 518,344 2.438,167 538,177 430,656 — 968,833
1908 778,969 16,118 198,643 888,920 30,355 5o5,7 8 o 2.418,785 658,992 338,443 — 997,435
8 Виленскій. Vilna. . . 1909 745.234 26,209 161,637 891,095 42,357 470,104 2.336,636 522,806 273,804 —
796,610
1910 709,605 38,433 149,672 921,823 79,4°6 430,914 2.329=853 551,649 140,37! — 692,020
1907 3i3, 2 54 3 T ,47o 11,837 193,478 ",965 191,002 753,oo6 186,784 167,221 — 354,oo5 ■
























1910 246,523 25,947 26,684 223,879 25,672 147,866 696,571 225,533 74,54o — 3o o ,o73 1
. , 1907 525,288 23,721 82,787 538,659 40,207 3 T 9, 2 3° 1.529,892 423,969 112,408 — 536,377
1908 671,739 40,570 7o,45 r 535,664 48,814 310,809 1.678,047 483,140 203,955 — 687,095 i
ю Донской. Don. . . ■ 1909 578,9И 44,825 57,822
582,809 114,282 283,274 1.661,926 564,433 22,984 — 587,4! 7
1910 756,473 43,i" 58,873 739,279 233,606 280,028 2.111,370 749,714 129,015 — 878,729
l
( 1907 6.510,273 1.531,122 1.154,394 6.381,137 250,457 3.657,039 19.484,422 4.097,236 2.494,919 11,126 6.603,281
1
Итого во всѣхъ. 1908 6.594,815 1.435,628 1.204,724 6.295,290 462,202 3.675,849 19.668,508 4.838,698 1.903,617 129,426 6,871.801
Total general. | 1909 5.988,335 1.461,131 1.100,816 6.424,564 645,247 3.448,220 19,068,313 4.742,729 1.072,573 151,811 5.967,113 '
| 1910 6.555,497 1.350,810 998,139 6.944,783 1.135,161 3.204,097
1
20.188,487 5.433,187 418,898 158,900 6.010,985




5. Сравшельныя свѣдѣнія о выданныхъ ссудахъ. Situation comparative des prets delivpes.





Государственный Дворянск. Земелыі. банкъ.
Banque fonciere de la Noblesse. . . .
Особ. отд. Гос. Дв. Земельн. банка. Section
speciale de la Banqxie de la Noblesse .
Крестьянскій Поземельный банкъ. Banque
fonciere des Paysans ..........
Итого. Total.
II. Частныя: Privees:
Земскій банкъ Херсонской губерніи. Banque


























уменьш. (— ) ссудъ




ou diminution ( —)
au 1 Juillet 1910
comparativement
au 1 Janv. 1887.









уменьш. ( — ) ссудъ
на і Іюля 1910 г.
I противъ і Янв.
1887 г.
На і Іюля Augmentation (4-)
Т910 г. | ou diminution ( — )
Au 1 Juillet au I Juillet 1910
19*10. I comparativement
I au 1 Janv. 1887.
Итого ссудъ подъ земли
и подъ городскія имуще-
ства. Total des prets.
R
68.783,300 785.045,310 ] )
140.034,064 56.572,812 *)


















































































































уменьш. (— ) ссудъ




ou diminution (— )
au 1 Juillet 1910
comparativement























































+ 246.567,748 !| 645.569,348 2.950.014,615 + 2.304.445,267
4





Государственный Дворянск. Земельн. банкъ.
Banque fonciere de la Noblesse. .......
і**&(ч£т^.?бс7Дв. Земельн. банка. Section
speciale de la Banque de la Noblesse. .
Крестьянскій Поземельный банкъ. Banque
fonciere des Paysans ...........
Итого. Total .
II. Частныя: Privees:
Земскій банкъ Херсонской губерніи. Banque
fonciere de Kherson .........
Акционерные земельные банки:























уменьш. ( — ) ссудъ




ou diminution (— )
au 1 Juillet 1910
comparativement
au 1 Janvier 1910.













уменьш. ( — ) ссудъ




ou diminution ( — )
au 1 Juillet 1910
comparativement
au 1 Janvier 1910
Итого ссудъ подъ земли
и подъ городскія имуще-










уменьш. ( — ) ссудъ




ou diminution ( — )
au i Juillet 1910
comparativement



























































692259,640' 718-444,840 + 26185,200



























































































4- 12.401,338 2.842.275,706 2.950.014,615 + 107.738,9
и капитал
на Крестьянскій Банкъ, безпроцентный долгъ заемщиковъ
~) Въ томъ числѣ ссуды за заемщиками и капитальные
!) Въ томъ числѣ ссуды подъ имѣнія, переш. къ лицамъ не дворянскаго происхожденія, ссуды, переведенныя на
італьные долги по имѣніямъ, оставш. за банкомъ. 2 ) Въ томъ числѣ ссуды, переведенныя на Крестьянскій Ьанкъ.
ставшихся за банкомъ. 4 ) Въ томъ числѣ подъ земли— 2.812.200 руб , c „ ns ; п ,а,.а К Неч emnnm-
і) Y compris les prets sur proprietes transferees a des personnes non nobles, les prets transfers a la Banque des Paysans, les dettes sans mterfits .des ^mpuui
"s Hour compte a la Banque. 2 ) Y compris les prets transferee a la Banque des Paysans. 3 ) Y compns les piets a
долги на имѣніяхъ, о з . 4 ) . .
>) Y co pris les prets sur proprietes transferees a des personnes non nobles,
teurs et les dettes de capita] du chef des immeubles restes pour compte a la Banque. 2 ) Y compns les prets
delivrer et les dettes de capital du chef des immeubles restes pour compte a la Banque. *) Y compns: prets sur les terres— 2.812,200 r.
16
. 6. Цѣны акціямъ земельныхъ банковъ на С.-Петербургской биржѣ за 1910 г. (въ РубляХЪ сдѣлано).













Харьковскій. Kharkof. . . .
Полтавскій. Poltava ....
С.-Петербургско-Тульскій





Nijni-Novgorod-Samara. . . .




































































































































































































































































































































































47° 480 480 5°° 4°7
595 6і5 біз 636 537
45° 459 460 486% 415
7о8 728 726 776 625
68 3 бдо бдо 7°9% 6о9
712 717% 736 743 638
742 74 8 747 748 640
боо 6і4 6і8 635% 521
541 552 55° 585 492















7. Цѣвы на С.-Петербургской биржѣ акціямъ земельвыхъ банковъ за 1900—1910 гг. (въ РУбляхъ сдѣлано),






































































































































































































































































































































8. Цѣны закладнымъ листамъ и облигаціямъ ипотечныхъучреждены на С.-Петербургской Биржѣ за 1901—1910 г.г, (върубляхъ сдѣлано).

































































































































Государ. Дворян, земельный банкъ. Banque fonciere
de la Noblesse ...............
Тоже. Idem. . ..............
Тоже Idem ...............
Тоже. Idem ...............
Тоже (съ выигр.) Idem (titres a primes) .
Крестьянскій поземельный банкъ. Banque fonciere
des Paysans ................ .
Тоже. Idem .......... , .....
Тоже. Idem ................
II. Частныя. Privees.
Въ Имперіи. Russie proprement dite.
Земскій банкъ Херсонской губерніи. Banque fon-














Societes de credit urbain.
С.-Петербургское. St-Petersbourg .......
Кіевское. Kief .................














Ростовское на Д. Rostof ............
Виленское. Vilna ............ .' . .
Симферопольское. SympheTopol ........
С.-Петербургское Губернское. Soc. de cred. urb.
de la prov. de St-Ptg ............
Саратовское. Saratof ............. ,
Въ Царствѣ Польскомъ.
Royaume de Pologne.
Земское Кредит Общество. Soc. de credit du
Royaume de Pologne ...........
Варшавское Городск. Кред. Общ. Soc. de credit
urbain de Varsovie. . . .........
Лодзинское Городск. Кред. Общ. Soc. de credit
urbain de Lodz .............
Въ Прибалтійскихъ губ.
Provinces baltiques.
Рижское Ипотечное. Riga, hypothecate ......
Курляндское. Courlande .............
На Кавказъ. Caucase.
Тифлисскій Двор, земельн. банкъ. Banque fonc. de
la Nobl. de Tiflis ..............
ТсТже. Idem ................
Михайловскій Дворянскій земельн. банкъ въКутаисѣ.
Banque fonc. de la Nobl. de Koutai's . . .
Тоже. Idem ..............
Тифлисское Городск. Кредита. Общ. Soc. de credit
urbain de Tiflis ..............
Тоже. Idem ................


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Тоже (съ выигр.). Idem (titres a primes) .........




Въ Имперіи. Russie d'Europe proprement dite.
Земскій банкъ Херсонской губерніи. Banque fonciere de Kherson











Городскія Кредитный Общества. Societes de credit urbain.
С.-Петербургское. St.-Petersbourg ...............
Кіевское. Kief ........................







Тоже. Idem ...... _ ...............
Николаевское. Nicolai'ef . . ......... ;
Одесское. Odessa ...................
Тоже. Idem ......................





Ростовское на Дону. Rostof sur le Don ..........
Виленское. Vilna ...............
Симферопольское Sympheropol ..............
С.-Петербургское губернское. Soc. de cred. urb. de la prov. de St-Ptg.




Курляндское. De Courlande ..............
Въ Царствѣ Польскомъ. Royaume de Pologne.
Земское Кредит. Общество. Soc. de credit du Royaume de Pologne.
Варшавское Городск. Кред. Общ. Soc. de credit urbain de Varsovie.
Лодзинское Городск. Кред. Общ. Soc. de credit urbain de Lodz..
На Кавказѣ. Caucase.





Михайловскій Днорянскій земел. банкъ въ Кутаисѣ. Banque fonc de
la Nobl. de Koutai's ............. / .
Тоже. Idem .................
Тифлисское Город. Кредит. Общ. Soc. de credit urbain de Tiflis.
Тоже. Idem ................























































































































































































































































































































































A n p ѣ л ь.



















































































































































*) Цѣны покупателей и продавцовъ. Cours de l'offre et de la demande.
Prix, a la Bourse de St-Petepsbourg, en 1910, des lettpes de
(en roubles— affaires faites).
gage et obligations destitutions hypothecaires.
19
I H> H b. I Ю Л ъ. Авг у стъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. 3 a i ■ 0 д ъ. 4 и
J u 1 n. J u i 1 1 e t. А с ) n t. Septembre. Oct obre. Novembre. Deeembre. Annee
entiere.
Низшая. Высшая. Низшая. Высшая. Низшая. Высшая. Низшая. Высшая. Низшая. Высшая. Низшая. Высшая. Низшая.plus bas. plus haut. plus bas. plus haut plus bas.
1
plus haut plus bas. plus haut. plus bas. plus haut. plus bas. plus haut. plus bas. plus haut. plus bas. plus haut.
99% 100% 99k 100% 98% 99% . 98% 99% 98% 99% 98% 100 99% 99k 96% 100% I
95 95 95 95% 95% 95% 95k 95% 95% 95k 95 95% 95 96% 92 96% 2
89 9°% 89k 90% 89% 90 89% 9°% 90% 90% 89% 9°k 90% 9 T 85k 91 3
85 86% 85k 86% 85 86 85 86 84% 85% 84% 86% 85% 86% 81% 86% 4
,. 3 l6 337 333 345 324 339% 327 337 326 332% 325 336% 332 337k 308 345 5
100 100% 99k 100% 98%- 9/k 98% 99% 98% 99% 98% 100% 100 100% 96% 100% 6
95k 95% 95% 95% 95% 95% 95%*) 96*). 96 96 95% 95% 95% 96% 92% 96% 7
89% 90%
1
9ok 90% 89 90 89k 90% 90 90% 90 91 90% 9i 85k 91 8
89% 92% 91 92% 90% 92 90% 9i% 90% 9i% 89% 92% 91% 92% 87% 92% 9
89% 92% 91 92% 90% 9i% 9°% 9i% 89 7k 91% 89% 92% 9i% 92% 87% 92% 10
89% 92% 91 92% 90% 9i% 90% 9i% 90 91% 89k 92% 9ik 92% 87 92% 11
89k 92% 91 92% 9°% 92 91 91% 90% 9ik 90 92% 92 93 87% 93 12
90 92% 92 92% 9i% 92% 91 9i% 9* 9ik 9i% 92% 92% 92% 88% 92% 13
89% 92% 91 92 90% 9i% 90% 9i% 9°k 91 89% 92% 9ik 9*% 87k 92% 14
89% 92% 9i% 92% 90% 9i7e 90% 91% 90 91% 90 92% 9i% 92% 87k 92% *5
89% 92% 92k 93 90% 92% 91 91% 90% 9i% 90% 92k 92 92% 87k 93 16
89k 92% 9ik 92% 90% 9i% 90% 91% 90 9i% 89 92k 9i% 92% 87k 92% 17
9°k 90% 91 91% 9ik 9i% 91 91 89%*) 9i%*) 89*) 9i%*) 91% 91% 87 9i% 18
89 92 90k 91% 89k 91 89k 90% 88% 9°% 88 91k 9ok 91% 86% 92 19
9°k 92% 9i% 92% 91% 92% • 9ik 92% 90% 92k 91 92% 92 92% 87% 92% 20
94k*) 96%*) 96%* 96%*) 96*) 96%*) 96 96 94%*) 96*) 94*) 95*) 95*) 95*) 90% 96% 21
94% 96% 96 96% 95*) 96*) 94k 94% 93 94 93% 95% 94%*) 95%*) 87k 96% 22
89 90k 89 89% 89 90 89*) 90*) 89*) 90*) 90 90% 89%*) 90%*) 83% 90% 23
90% 90% 92 92 90 9°k 89 90% 89*) 90*) 88% 88% 90% 9°% 87 92 24
87% 87'/* 86% 88 87*) 87*) 87*) 87*) 87% 87k 87*) 87*) 87k 87% 81% 88 25
86 86 87k 88% 87% 88 87% 88 88 88 88 88 87 88 82% 88% 26
81% 81% 83*) 85%*) 84 84% 84 84% 84*) 85*) 82 82 83У2 83% 77 85% 27
101% 101% 100 101 100*) 100*) 100% 100% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 101% 28
^r 93% 93*) 94%*) 93% 94% 93% 95% 94 94% 93% 95% 93k 93% 91 95% 2978k 80 80 78% 79% 74% 79 75k 74% 74% 75 74 75 72 80 3°
100*) 101*) 102 102 101*) 102*) 101*) 102*) 102 102 101*) 102*) 101*) 102*). 100 102 31
93 96% 96 96% 94*) 96%*) 94k 95% 94 94k 94k 96k 94% 94% 92 96/ 2 32
94 94% 94k 95 93 94% 93k 93% 93% 93k 93% 94 93k 94% 87% 95 33
87% 88% 88% 88% 88% 89 88% 89% 88 88% 88% 88% 88% 88% 82 89% 34
L 82%*) 83*) 8t% 83 82% 83% 82 83 82% 83 82% 82% 82 82% 81 83k 35
— — — — — — — — — — — — — — 83k 83% 36
73 74k 7 1 72% 73% 74% 72% 74 71 72% 74% 75k 75 75 71 77% 37
86% 87% 87% 88% 87 89 87% 88% 87 87% 86% 88 86% 87k 81% 89 38
-~^&\ —^8g*) 88*) 88*) 89 89 88*) 89%*) 88 88 88% 88% 88% 89%*) 84% 89k 39
83 84 84 85% 84% 86 85% 86 85 86 85 86 85 85% 77% 86 40
92% 94 94k 95 93% 94% 93% 94% 93k 93% 93% 94% 94 94% 88% 95 41
100*) 100*) 100*) 100*) 100% 100% 100% 100% 100% IOO5/ 8 100*) 101*) 100% 100% 100 101 42
94*) 94*) 94*) 94*) 95 95 94*) 95*) 95*) 9б%*) 95%*) 96%*) 95%*) 96%*) 93 96% 43
89*) 89*) 89*) 89*) 90*) 91*) 92 92 91%*) 92%*) 9i%*) 92%*) 9i%*) 92%*) 89 92% 44
86%*) 87%*) 86%*) 87%*) 87*) 87*) 87*) 87*) 87k 88 86% 89 89 89 84 89 45
— —
~
— — 93*) 93*) 93*) 93*) 93*) 93*) 93*) 95%*) 93 95% 46
— — — — — — 93k 93% — — — — 93%*) 94%*) 93 94% 47
97 97 96% 96% 96*) 97*) 97 97 96*) 97*) 96*) 97*) 96*) 97*) 95 97 48
— --- — — -- — — — — 94% 94% 92%*) 93%*) 92% 97 49
88% 9 1 90 9ik 89% 9o% ■ 88% 90% 88 89% 87 89% 88% 89% 81% 91% 50
85 85k 86 86 86*) 86*) 86*) 86*) 86*) 86") 86% 86% 86% 86% 79% 86% 5t
98 100 98*) 98*) 98*) 98*) 98*) 98*) 98*) 98*) 98*) 98*) 98% 98% 96 100 52
86 89% 86% 89% 86% 87 86% 87 85k 86% 85 87% 86% 87k 80 89% 53
88% 90k 89% 91% 89% 90 88% 89% 87 89 88 89k 89 89% 82% 9i% 54
86% 86% 88*) 88*) 88 88 86% 88% 87*) 88*) 86% 86% 86% 86% 78 88% 55
84 87 85% 87 85k 86 85% 86 85% 86 85% 86% 85% 86% 81 87% 56

